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• Actualización automática en SFX de los recursos activos en Elsevier
• Visualización de los recursos en la herramienta de descubrimiento
• Ahorro de costes
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Fortalezas – Integración con otros recursos








Respetando los derechos relacionados con la Propiedad Intelectual y la licencia
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Fortalezas – Descarga completa





• Varios días hasta tener acceso al ebook
Situación actual:
• Envío de solicitud de compra por email
• Excel con títulos y precios. ¿Y los nuevos títulos?
Problema no resuelto
• Creación de un portal específico
• Acceso inmediato al ebook
• Posibilidad de descargar facturas
• Histórico de compras
Propuestas de mejora
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Mejoras – Registros MARC








• Solicitud individual online al departamento legal
• Normalmente se autoriza publicar un resumen, no un capítulo entero
No existe una política editorial sobre OA (ruta verde) para los ebooks
Propuesta de mejora: Creación de política editorial
• Versión preprint, postprint o editorial
• Sin/Con embargo de X meses
• Depósito en web personal, repositorio institucional y/o temático
• Etc.
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Muchas gracias
Sergio Fernández
Francisco José Rubio
adquisiciones@bib.upv.es
